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Nova població, empresa i el retorn a
una nova antiga empresa
El 2003 no ha volgut tancar-se sense nodrir-nos de les dades bàsiques sobre les
quals des de fa cinc cicles quadriennals es basen les anàlisi s més fiables sobre
llengua i població; em refereixo a les dades del Cens lingüístic 2001, que l'Ins-
titut d'Estad ística de Catalunya ha fet públiques. Aquestes dade s ens donen in-
formació clau sobre la compe tència lingüística de la població que són referència
obligada en aquest editor ial.
Les dade s del cens ind iquen que 5.872.202 persones (el 94,49 %) residents a
Catalunya han declarat que entenen el català i 4.630.640, que el saben parlar
(un 75,50 %). Aquestes xifres suposen un augment de person es amb domini de
la llengua en relació amb l'any 1996, si bé percentualment representen una lleu-
gera reducci ó (el 1995 l'en tenien el 94,96% i el parlaven el 75,30%). No passa
el mateix amb les persones que han declarat saber llegir i escriure el català, que
presenten un augment en relació amb l'any 1996 i passen a ser el 74,35 % les
que el saben llegir i 49,76% les que el saben escriure .
Les petites baixes relatives a la comprensió i la capacitat de parlar el cata là res-
pecte dels censos an teriors responen a l'important augment del total de pobla-
ció resident a Cata lunya, deriva t de l'increment de la immigració procedent de
l'estranger, que suposa el 90 % del creixement demogràfic total. D'aquesta ma-
nera, s'apunta clarament que els elevats contingents d'immigració i el caràcter
molt recent d'aquests fluxos massius han posat nous reptes respecte dels darrers
10 anys a la voluntat de consolida r una societat cohesionada en què el català
sigui el principal element d'integració.
La concentració de con tractes a persones estrangeres en els comerços, bars, res-
taurants, grans superfícies comercials, centres neuràlgics de les relacion s interper-
sonals, han fet baixar la percepció general sobre l'ús del català molt per sobre de la
minva real recollida en els censos. És evident que a partir d'ara i novament, l'em-
presari de Catalunya té molt a fer en el manteniment de la llengu a, no tant per
obligació respecte del marc legal lingüístic, que també, sinó per la urgència que
actuï de man era senzilla i contundent, usant el català amb els seus treballadors.
La història ens demostra que la integració és un fet person al, i que la volunta-
rietat és un a de les claus essencia ls del sosten iment de les cult ures. El fen om en
immigratori actual és heteroge ni i canviant, i en aquest sentit és nou respecte
de la immigració rebuda en el segle xx, però és igualment elemental que els ca-
talanoparlants, antics o nous, aprenguin a adquirir nous hàb its que els ajudin a
manteni r-se parlant català davant de noves situacions o situacions difícils.
Podem afirmar clarament que a tota persona que vulgui fer seva la llengua ca-
talana , nascuda aquí o vinguda de fora, la societa t està oberta a ajudar-la. Com
a mostra, abans d'acabar aquest any 2003 seran més de 2.500 persones, més de
40 poblacions i de 130 entitats, les que hauran passat per l'exper iència de ser
«Voluntaris per la llengua », i de dedicar desinteressadamen t una part del seu
temps al servei de la llengua, en un intercanv i de deu hores de conversa en cata-
là per adquirir aquests nous hàb its i ajudar amb aquesta aportació insubstituïble
a superar aquest nou repte. •
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